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RESUMEN 
 
Este documento escrito aporta una solución viable ante el problema de seguridad de una 
empresa exportadora en la cadena de suministro, mediante el diseño e implementación de la 
Norma BASC versión 4 - 2012, la cual plantea los lineamientos en seguridad. Además, se 
especifican los parámetros de dicha norma en cuanto al capítulo exportador, aclarando la 
incidencia que tiene este aspecto en la empresa analizada. 
 
De igual manera, se realizan todos los procedimientos documentados, es decir las 
propuestas para la aplicación de dicha norma en la empresa Ocati S.A. con el objetivo de 
aportar las bases conceptuales para la certificación real en la Norma BASC. 
 
 
PALABRAS CLAVES 
BASC, SGCS, procedimiento documentado, seguridad, cadena de suministro. 
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ABSTRACT 
 
 
This written document provides a viable solution to the security problem of an exporting 
company in the supply chain, through the design and application of the BASC, Norma version 
4 - 2012, which raises safety guidelines. In addition, for specified the parameters of such 
standard in chapter exporter, clarifying, and the incidence that has this aspect in the analyzed 
company.  
In the same way, the document realizes proposals for the application of such a rule at Ocati 
S.A. for provide the conceptual source for the actual certification in BASC. 
 
 
 
KEY WORDS 
 
 
BASC, SGCS, documented procedure, safety, supply chain. 
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS 
 
BASC: Bussines Aliance For Security Commerce es una alianza internacional que busca 
promover el comercio seguro, en cooperación con gobiernos y en organismos internacionales. 
(BASC, 2018) 
SGCS: Sistema de Gestión de Control y Seguridad. 
PHVA: referencia del ciclo propuesto por Edwards Deming: Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.  
OEA: Operador Económico Autorizado  
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INTRODUCCIÓN 
 
     El presente trabajo evidencia el diseño y aplicación de la Norma BASC, la cual se creó 
después de los atentados del 11 de septiembre del año 2001, este hecho fue un precedente para 
que las empresas del mundo, especialmente en Estados Unidos, empezaran a tener unos 
lineamientos; por ejemplo barreras de seguridad, para la prevención de actividades que afectan el 
comercio. 
 En el caso colombiano, no se han implementado medidas exigentes en relación con los 
parámetros de seguridad en la cadena de suministro de las empresas del sector comercial, 
específicamente en las exportadoras. De acuerdo con lo anterior, es fundamental destacar que en 
los últimos años, empresas colombianas han hecho esfuerzos por implementar normas y planes 
de contingencia para evitar riesgos en los procesos. 
     Asimismo, el contexto colombiano aún no tiene un lineamiento claro ni una ley nacional que 
ejecute planeación estratégica en la prevención de riesgos de seguridad como la contaminación 
de estupefacientes, contrabando, suplantaciones, robos, lavado de activos y extorsiones; sin 
embargo, este texto pretende evidenciar una alternativa, que aunque es de caracterización 
internacional, ayuda a prevenir dichos riesgos en los procesos organizacionales. 
     En consecuencia, este trabajo de grado demuestra cómo se puede diseñar e implementar la 
Norma BASC, en una empresa exportadora de frutas. Como resultado se evidencia que la 
empresa Ocati S.A presenta un diagnóstico desfavorable basado en el ciclo PHVA ( Planear, 
Hacer, Verificar, Actuar) obteniendo falencias en el cumplimiento de los requisitos exigidos y a 
raíz de esto se desglosan una serie de requerimientos que se desarrollan por medio de los 
procedimientos en diferentes aspectos como el mapa de procesos, la política de seguridad, el 
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control de documentos y registros, la gestión de riesgos, el control operacional, la 
responsabilidad y la autoridad frente al sistema, los requisitos legales, la comunicación interna y 
externa, las previsiones, los indicadores,  los procesos enfocados hacia la mejora continua y la 
planeación de crisis, implementando acciones correctivas y preventivas. 
Finalmente, mediante la aplicación de la Norma BASC se logran mitigar los riesgos relacionados 
con actividades ilícitas que se encuentran dentro de la cadena de suministro de la empresa. 
   Todo lo anterior, se demuestra haciendo énfasis en el apoyo del equipo encargado dentro de la 
empresa Ocati S.A para la implementación de la Norma BASC. 
1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 
Diseño del  Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC aplicado en la empresa Ocati 
S.A (Exportadora de frutas). 
2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
2.1. Gestión y control de las organizaciones 
Las organizaciones deben establecer parámetros que permitan precisar estrategias que les 
ayuden a introducirse en el mundo competitivo de hoy. Se deben adoptar estrategias de 
planificación y prevención para adelantarse a futuras controversias que puedan dificultar el 
normal desarrollo de los procesos, siendo un aporte positivo para el diseño adecuado de los 
sistemas de gestión y control en las organizaciones. 
Actualmente, se evidencia que la organización por procesos aporta positivamente ya que 
contribuye a cumplir con las necesidades y expectativas del cliente de manera integrada. “En el 
nuevo contexto de la gestión de sistemas generadores de valor, la concepción de la organización 
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por procesos no se apoya en una estructura previa, sino que presupone que la misma deberá 
surgir de las exigencias de los procesos” (Mallar, 2010).  
Lo anterior busca agregar valor a los diferentes procesos mediante un cambio de paradigma, 
donde ya no se ve a la organización de forma vertical, se comienza a valorar el flujo de trabajo 
horizontalmente fortaleciendo el desarrollo de las personas, eliminando barreras, obteniendo una 
gestión eficiente e innovadora, donde la planificación, el establecer mecanismos para darle 
seguimiento y la mejora continua se convierten en factores claves para alcanzar los objetivos que 
llevan al éxito. 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
3.1. Planteamiento del problema 
Actualmente, en el contexto empresarial se ha insistido en la generación de un comercio 
internacional seguro, en el que todos los productos que son exportados deben cumplir con  
estándares de calidad, basados en  requisitos exigibles que logren sustentar la confiabilidad del 
producto. 
Con el paso del tiempo, el comercio internacional se ha convertido en la base fundamental 
para el acercamiento de los países, generando niveles adecuados de crecimiento y de desarrollo 
económico, social, político y cultural, según Sánchez (2016) destacando la ventaja competitiva 
de cada país por medio de su estrategia comparativa, la cual trae consigo beneficios como 
obtener bajos costos de producción y especializarse en determinados productos; de esta manera, 
adquiriendo mayores utilidades y logrando una ampliación en los mercados, accediendo a la 
internacionalización y el libre comercio.    
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Así como el comercio internacional ha venido evolucionando, igualmente, los problemas se 
han aumentado, un claro ejemplo de esto es el tráfico ilícito a nivel internacional; esto incluye 
drogas, artículos, dinero y personas.  
Por medio de la siguiente ilustración se puede observar el flujo de comercio ilegal en el 
mundo. 
 
 
Ilustración 1. Flujos ilegales en el mundo. 
 
Fuente: (Torres, 2015) 
Se observa que en Latinoamérica existe un mayor flujo de cocaína hacia Estados Unidos  y 
Europa Occidental y Central, lo cual es preocupante para las empresas exportadoras ya que los 
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productos que son comercializados requieren un mayor control y una revisión por parte de las 
autoridades competentes con el fin de que ninguna mercancía sea parte de este tráfico ilícito. 
Lo anterior contribuye a la existencia de retrasos en el envío de mercancía, a mayor tiempo 
requerido para cumplir las exigencias, a mayores cargos marítimos y al aumento en los costos 
logísticos, los cuales, finalmente, deben ser asumidos por las empresas exportadoras. Vallejo 
(2014) afirma: 
 Las normas e iniciativas nacionales e internacionales a las que las compañía privadas 
acceden a implementar y mantener, brindan alternativas y medidas de control para 
supervisar las actividades al interior y con los asociados al comercio internacional seguro, 
entregando mercancías libres de contaminación de drogas o usadas para el tráfico ilícito 
de mercancías.(Vallejo,2014,p4)  
Ocati S.A. tiene proyectado ser parte de BASC (Business Alliance for Secure Commerce) 
determinando el uso eficiente de la gestión del riesgo por medio de diferentes controles y 
medidas preventivas, aportando en la trazabilidad, en las buenas prácticas del comercio 
internacional y en la generación de un ambiente seguro dentro de la organización. “El comercio 
ilícito ha evolucionado tanto como la globalización se lo ha permitido, porque gracias a ella 
ahora todos los países son vecinos” (Expok, 2015). Por lo tanto, la empresa busca el 
fortalecimiento de sus procesos, cumpliendo con las exigencias del mercado actual, enfocados en 
la mejora continua y aplicando el Sistema de Gestión de Control y Seguridad. 
En la actualidad existen varios casos de exportación de droga camuflada dentro de la fruta o 
en el contenedor, para evitar esto, BASC Colombia (2018) menciona que: 
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 Una de las mejores alternativas es pertenecer a programas en contra del tráfico ilícito, 
una empresa que forma parte de BASC es auditada periódicamente y ofrece la garantía de 
que sus productos y servicios son sometidos a una estricta vigilancia en todas las áreas 
mediante diversos sistemas y procesos. 
3.2. Formulación del problema 
¿Cómo diseñar el Sistema de Gestión en Control y  Seguridad BASC en la empresa Ocati 
S.A? 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1. Objetivo general  
Diseñar  el  Sistema de Gestión en Control y  Seguridad  bajo los parámetros internacionales 
de BASC en la empresa Ocati S.A  
4.2. Objetivos específicos  
1. Diagnosticar el estado de cumplimiento de la norma BASC en la empresa Ocati S.A. 
2. Elaborar un plan de trabajo para cumplir con los requisitos exigidos por la norma 
BASC  basado en el ciclo PHVA ( Planear, Hacer, Verificar y Actuar)  
3. Documentar el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC para dar 
trazabilidad en los procesos.  
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
La presente investigación busca, mediante la aplicación de la teoría del ciclo PHVA (Planear, 
hacer, verificar y actuar) propuesta por Edwards Deming y la norma BASC Versión 04:2012, 
generar confianza y credibilidad en la empresa por medio del fortalecimiento de la trazabilidad y 
seguridad en los procesos, aportando a las buenas prácticas del comercio internacional. 
Por medio de la aplicación del ciclo PHVA, Ocati S.A  podrá obtener mejoras en la 
organización de sus procesos internos y externos, disminuir costos, ahorrar tiempos e 
incrementar su  productividad. 
Es preciso mencionar que para la aplicación de la Norma BASC y el ciclo PHVA, como 
herramienta fundamental, se tiene presente el enfoque sistémico y estratégico en las 
organizaciones, el autor Terlizzi (2014) menciona que este implica: “comprender en primer lugar 
el contexto en el que nos encontramos; en segundo lugar, saber a dónde queremos ir, tener visión 
de futuro; y en tercer lugar, definir cómo llegaremos a dónde queremos ir”. 
De este modo, se puede comprender de forma más puntual como las organizaciones funcionan 
por medio de un enfoque sistémico, relacionando cada una de las partes que la integran y, en su 
totalidad, al mismo tiempo estratégicamente se analizan los efectos producidos en el corto, 
mediano y largo plazo. 
A través de la historia, Rosales (2009) observa que desde los atentados del 11 de septiembre 
de 2001, las normas de seguridad comenzaron a tener más relevancia en las relaciones 
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internacionales, afectando de esta manera el marco normativo del comercio,  para evitar que la 
cadena mundial de suministro de bienes se utilizara con fines terroristas, por esta razón se 
crearon nuevos programas de seguridad en el comercio, dentro de los cuales se encuentra la 
Asociación Aduanera y Comercial contra el terrorismo (C-TPAT) en los Estados Unidos (2002),  
programa de Operador Económico Autorizado (OEA) de la Organización Mundial de Aduanas 
(2005), siendo estos organismos internacionales asociados de BASC, certificación que Ocati S.A 
planea obtener. 
Según Rosales (2009) para implementar esta norma se debe realizar una gran inversión, pero 
de no hacerlo se exponen a perder posición en el mercado frente a quienes ya lo están realizando 
y cuyos mercados ingresan no solo en forma más rápida, sino con mayores garantías de 
seguridad.  
Como respuesta a los objetivos propuestos, inicialmente se acude al diagnóstico, el cual 
permite observar en qué posición se encuentra la empresa Ocati S.A, respecto a los requisitos 
exigibles por la Norma BASC, de tal manera que se pueda crear un plan de trabajo, permitiendo 
medir el desempeño exitoso de cada uno a medida que se va documentando el Sistema de 
Gestión en Control y Seguridad.  
Esta investigación es viable por su aporte en la disminución de los riesgos a los que está 
expuesta la empresa Ocati S.A. al evitar que los productos exportados sean contaminados; a su 
vez contribuye a la eficiencia y la eficacia de los procesos de seguridad dentro de la empresa.  
Por otro lado, se encuentra  involucrada la competitividad como lo expresa Rosales (2009): 
“La competitividad a nivel internacional debido a que hoy en día no solo se compite en calidad y 
precio, sino también en la seguridad, variable cuyo peso en relación con el acceso a los mercados 
más sofisticados podría aumentar”. (P.83). 
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De igual manera, Rivera (2015) evidencia que: 
El comportamiento económico de las empresas que cuentan con certificación BASC, se 
proyecta en aumento, contribuyendo también al avance económico  colombiano; 
estableciendo así, espacios para la inversión extranjera, la integración comercial a nivel 
global, y generando un marco de fácil movilidad para las empresas, incrementando la 
productividad y facilitando toda acción económica que permita apertura a la economía 
colombiana.(p.26) 
Al obtener la certificación BASC no solamente se estaría beneficiando la empresa Ocati S.A 
permitiendo incrementar sus utilidades, eficiencia, eficacia y competitividad, sino también se 
contribuye al fortalecimiento de la imagen comercial de Colombia en el mundo. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 
6.1. Marco Teórico 
 
El presente estudio se basa, principalmente, en la Teoría ciclo PHVA (Planear, Hacer, 
Verificar y Actuar) propuesta por Edwards Deming, Bernal (2013), la cual  describe los cuatro 
(4) pasos esenciales que se deben llevar a cabo, de forma sistemática, para lograr la mejora 
continua.  
Esta teoría fue creada con el fin de brindar estrategias a las empresas que tienen que 
enfrentarse a un alto nivel de competencia dentro del ámbito comercial y que por consiguiente 
requieren mejorar continuamente.  
En los modelos de gestión y excelencia IsoTools (2015) expone que: 
El ciclo PHVA de mejora continua es una herramienta de gestión presentada en los años 
50 por el estadístico estadounidense Edwards Deming. Tras varias décadas de uso, este 
sistema o método de gestión de calidad se encuentra plenamente vigente (ha sido 
adoptado recientemente por la familia de normas ISO) por su comprobada eficacia para: 
reducir costos, optimizar la productividad, ganar cuota de mercado e incrementar la 
rentabilidad de las organizaciones. Logrando, además, el mantenimiento de todos estos 
beneficios de una manera continua, progresiva y constante. 
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La implementación de la norma BASC aporta en la realización de procedimientos y procesos 
de manera organizada, optimizando tiempos y costos,  sirviendo de herramienta en la aplicación 
del Sistema de Gestión en Control y Seguridad, donde se vuelve esencial para la mejora integral 
de los procesos de seguridad en Ocati S.A. 
6.1.1. Norma BASC.  A continuación se presenta  una referencia de la norma, su avance 
histórico y sus generalidades. 
De acuerdo con BASC (2018): 
BASC nació como una alianza anti-contrabando, creada en 1996, a partir de la propuesta 
de una empresa norteamericana, presentada ante el Comisionado del Servicio de la 
Aduana de los Estados Unidos en San Diego, California, con el objetivo de implementar 
mecanismos y procedimientos para evitar ser utilizados por organizaciones ilícitas para el 
transporte de narcóticos, y darle fin a la larga lista de experiencias con robos y 
cargamentos contaminados de empresas de todos los sectores; de igual forma, para 
complementar y fortalecer los programas Carrier Iniciative Program (CIP) y Land Border 
Iniciative Program (LBCIP), partiendo de la iniciativa de fomentar una mentalidad 
enfocada a la implementación de medidas preventivas más que represivas, en lo que 
concierne a las empresas productoras (BASC, 2018). 
Ilustración 2 Línea del tiempo BASC 
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Fuente: (BASC, 2018) 
 
 
Tomando como referencia la Norma BASC (2012) indica que esta se encuentra: 
Diseñada para ser utilizada por organizaciones de todos los tamaños, independientemente 
de la naturaleza de sus actividades, a fin de garantizar la seguridad en la cadena de 
suministro y las actividades relacionadas con el comercio internacional. Los requisitos 
contemplados en la norma son todos esenciales para la implementación de un sistema 
eficaz de Gestión y Control de Seguridad y se complementan de manera directa con 
estándares internacionales de seguridad BASC- C-TPAT, creados para los distintos 
sectores participes en la cadena de suministro. (p.5) 
 
6.1.2. Sistemas de Gestión en control y seguridad (SGCS)  BASC. Es evidente que el 
mundo de hoy está viviendo la globalización y con ella se enfrentan las problemáticas y cambios 
que surgen en las organizaciones, uno de los principales desafíos es disminuir los impactos que 
genera la inseguridad, para ello “la gestión  busca  prevenir  o  mitigar dicho  impacto  de  
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eventuales hechos ilícitos (robos, terrorismo, sabotaje,  fraude,  falsificación), asimismo, 
desastres  naturales  que pudieran afectar la seguridad del personal, los bienes y la imagen 
pública de la empresa”. (Olivera y Viurrarena, 2011, p.5). 
Actualmente, según los autores Ovalle y Ospina, existe:  
Una tendencia mundial en las organizaciones la cual pretende certificar que sus procesos, 
productos y servicios estén acordes con las normas internacionales y que éstos 
certificados sirvan como base estratégica y diferenciadora para competir en un entorno 
global cada vez más exigente, donde un tipo de certificación como BASC es vital para las 
organizaciones que tienen procesos de exportación, que deseen agilidad y seguridad en 
sus trámites aduaneros, garantizando que sus productos cumplen con los requisitos 
exigidos por la comunidad internacional, y  que su sistema de gestión con respecto a la 
seguridad de la organización, se encuentre controlado, monitoreado y funcionando de la 
mejor manera posible. (Ovalle y Ospina, 2009, p.22) 
6.2  Marco Contextual 
6.2.1  Impacto de BASC en exportadoras. Las empresas exportadoras se encuentran 
expuestas al riesgo de que la mercancía que se va a comercializar se encuentre contaminada con 
sustancias psicoactivas, se debe asegurar que toda la cadena de distribución se encuentre 
asegurada y libre de daños que afecten su integridad.  
La certificación voluntaria BASC por parte de las empresas genera un control en todos 
los procesos de producción, empaque, embalaje, y movilización internacional de cierto 
bien, evitando una posible contaminación de la carga a exportar, evadiendo algún tipo de 
fraccionamiento en el adecuado proceso del comercio internacional. Por lo anterior, es 
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correcto que según la aprobación del gobierno colombiano, las entidades colombianas 
que se dedican al mercado exportador tengan certificación BASC, derivándose que esta 
certificación de seguridad permite incrementar sus ganancias y potenciar la imagen 
comercial de Colombia en el mundo. (Rivera, 2015, p.2) 
El control que ejerce BASC dentro de las empresas exportadoras garantiza que los productos 
llevan la trazabilidad adecuada y que están libres de todo riesgo, ya que detrás de cada mercancía 
exportada existen ciertos requisitos que se deben cumplir en su totalidad, permitiendo ser  
empresas confiables nacional e internacionalmente. 
6.2.2. Ocati S.A. Es una empresa colombiana con más de 28 años de experiencia en la 
comercialización de frutas exóticas tropicales y hortalizas frescas, ocupando en la actualidad uno 
de los puestos más destacados dentro de su sector, no sólo por el volumen de productos 
comercializados, sino también, por su variedad y calidad. 
Presenta como fortaleza, el desarrollo de su operación en instalaciones propias diseñadas 
especialmente para desempeñar su objeto social bajo los estándares de Buenas Prácticas de 
Manufactura, personal con experiencia y preparación para llevar a cabo las funciones propias de 
sus cargos y facilidades locativas que hacen de Ocati S.A. una empresa con un excelente 
ambiente de trabajo y un muy buen nivel de satisfacción de sus clientes. 
Los productos ofrecidos por Ocati S.A. se han comercializado de manera especializada; se 
encuentran más de 40 productos, entre los que se destacan: Arracacha, Aguacate, Arándanos, 
Bananito, Borojó, Gulupa, Curuba, Espárragos, Feijoa, Granadilla, Guanábana, Guayaba, Lulo, 
Mango, Mamoncillo, Mangostino, Maracuyá, Melón, Papaya, Pepino, Pitahaya, Plátano, 
Tamarillo, Uchuva, Ullucos, Yuca, y Zapote entre otros.  
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“Estos productos son comercializados en diferentes presentaciones tanto en el mercado 
nacional a través de grandes cadenas de supermercados, como al mercado de exportación a 
distribuidores” (Ocati, 2017). 
Razón social: de acuerdo con las escrituras públicas que reposan en la cámara de comercio de 
Bogotá, la razón social de la empresa es OCATI S.A identificada con el NIT 800026845-1 y se 
encuentra ubicada en la categoría de Persona Jurídica. 
Objeto social: el objeto social de OCATI S.A es producir, empacar y comercializar frutas y 
verduras frescas en Colombia y en otros 27 países, cuenta con aproximadamente 400 empleados 
actualmente, ofreciendo un ambiente de trabajo seguro. 
Factores claves de constitución: para OCATI. S.A. los empleados son su mayor activo, razón 
por la cual ofrece un ambiente de trabajo seguro, respetuoso e innovador. 
Organigrama: A continuación se presenta una parte del organigrama de Ocati S.A. los cargos 
evidenciados  hacen  parte fundamental de la implementación del sistema BASC. 
Ilustración 3. Organigrama 
 
Fuente: Ocati S.A. 
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Determinando los factores claves de constitución en la producción se tienen presentes los 
trabajadores en el área de campo como los agrónomos, encargados de mejorar la calidad en los 
procesos de producción. 
Posteriormente, está el gerente quien toma las decisiones importantes de la compañía en 
conjunto con su equipo administrativo conformado por las áreas de gestión administrativa, 
contabilidad, logística, producción, Departamento de TI, calidad y gestión humana, las cuales 
realizan grandes aportes para que, trabajando todos en quipo, logren los objetivos deseados. 
Ubicación e instalaciones: está ubicada en Km 1, Cl. 2 Sur, Cota, Chía, Cundinamarca. Se 
encuentra a 1,1 Km del restaurante Andrés Carne de Res Chía.  
 
Ilustración 4. Ubicación 
 
Fuente: Google maps  
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Ilustración 5. Instalaciones 
 
 
Fuente: Propia 
Cuenta con grandes instalaciones entre las cuales tienen un espacio diseñado para cada 
departamento de la organización, se encuentran cuartos fríos, cuartos de almacenamiento, 
bodegas de producción, parqueadero y oficinas. 
6.3. Marco Legal 
 
6.3.1 Norma BASC Versión 04-2012. El objetivo de la Norma BASC se fundamenta en 
combatir el narcotráfico, lavado de activos y financiación del terrorismo, a través de la 
implementación  dentro de las organizaciones tanto de carácter público como privado, en 
procesos internos y externos de seguridad, fomentando acciones preventivas que eviten el uso de 
normas sancionatorias y restrictivas, tal como se hizo mención en el numeral 6.1.1 del presente 
documento.  
Algunas de las referencias normativas que fueron integradas con programas, publicaciones o 
leyes de forma explícita o implícitamente cooperando con la implementación real de la Norma 
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BASC serán relacionadas a continuación con el fin de incluir la norma en un contexto jurídico 
legal. 
6.3.2 Ley contra el bioterrorismo.  Según BASC, Colombia (2018) la Ley contra el 
bioterrorismo, inicio con posterioridad y en respuesta a los hechos ocurridos el día 11 de 
septiembre de 2001 en New York de acuerdo a lo mencionado en el numeral 5 del presente 
documento, al igual que muchas normas de carácter preventivo y de combate a posibles 
atentados terroristas; fue promulgada el 12 de Junio de 2002 la ley 107-188 sobre Seguridad en 
la Salud Pública y la Preparación /Respuesta al Bioterrorismo, se fundamenta en enmiendas 
sustanciales realizadas a los estatutos de la Food and Drug Administration (FDA), esta ley en 
general busca aplicar criterios orientados a lograr un mayor control del flujo de alimentos y 
elementos biológicos.  
6.3.3. Marco SAFE- Framework of Standards.  Según Rueda (2010) El Marco SAFE, fue 
creado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), estableciendo los principios y los 
estándares para adaptar las prácticas del comercio internacional al siglo XXI con el fin de 
mejorar la capacidad para realizar las operaciones y asignando fuertes medidas de seguridad y 
protección a los Estados, a la par, facilitando el comercio global como un umbral mínimo de las 
funciones de la OMA; la implementación de dichas estrategias, pretende facilitar el movimiento 
del comercio mundial por consiguiente el marco SAFE fundamenta todas sus disposiciones en 
cuatro principios básicos que son: 
1. Información electrónica anticipada: con la implementación del marco SAFE, 
los Estados deberán adoptar el envío de información electrónica en los 
informes de entrada, de salida y de tránsito, principio que ha venido 
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implementando la DIAN, con las últimas reformas del procedimiento 
aduanero. 
2. Gestión de riesgo: en el marco de este parámetro, se asume un compromiso de 
monitorear la gestión de riesgo para afrontar las amenazas contra la seguridad. 
3. Inspección de salida: exige la realización de un examen a los envíos de riesgo 
elevado, usando preferiblemente métodos no intrusivos de inspección, como 
los rayos X a gran escala. 
4. Asociación de las empresas: Define una serie de ventajas en Aduana para las 
empresas que cumplan con las normas mínimas de seguridad. (Rueda, 2010, 
p.245) 
6.3.4. C-TPAT- Customs Trade Partnership Against Terrorism. La Asociación de 
Comercio Aduanero contra el Terrorismo CTPAT (2018) es un conjunto de estrategias de 
cumplimiento de la carga de varias capas de la Aduana, con el claro objetivo de brindar 
protección fronteriza a los Estados Unidos (CBP), mediante el trabajo comercial para fortalecer 
las cadenas de suministros internacionales, reforzando la seguridad del país.   
6.3.5 UIAF- Unidad de Información de Análisis Financiero.  La Unidad de Información de 
Análisis Financiero (UIAF) es un organismo de inteligencia económica y financiera, capaz de 
centralizar, sistematizar y analizar la información recaudada en virtud de las leyes 526 de 1999 y 
1621 de 2013 y reportada por las entidades de orden público y fuentes abiertas, todo lo anterior, 
con el fin de prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, financiación del 
terrorismo y otros delitos de esta naturaleza. (UIAF, 2018) 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
7.1. Enfoque de la investigación 
La presente investigación se basa en el enfoque mixto, mediante la recolección, análisis y 
vinculación datos cuantitativos y cualitativos, los cuales contribuyen a dar respuesta a cómo 
diseñar el SGCS BASC en la empresa Ocati S.A. 
Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 
críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 
cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 
producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 
entendimiento del fenómeno bajo estudio.(Hernández, Fernandez y Baptista, 2010, p. 
546) 
 En esta investigación el enfoque cuantitativo se aplica al determinar resultados numéricos 
utilizando el diagnóstico y el planteamiento de indicadores, los cuales permiten explicar, 
analizar, describir y medir información del estado de cumplimiento de la norma. El enfoque 
cualitativo se centra en los diferentes conocimientos que se tienen acerca del diseño del SGCS 
BASC. Además, la investigación busca respuestas que se centran en la práctica de los requisitos 
exigibles por la norma BASC en Ocati S.A, para mejorar el ambiente de seguridad dentro de la 
organización. 
7.2. Método de la Investigación  
El método de investigación es de observación, de acuerdo con los autores Campos y Lule 
(2012): 
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Es un procedimiento que ayuda a la recolección de datos e información y que consiste en 
utilizar los sentidos y la lógica para tener un análisis más detallado en cuanto a los hechos 
y las realidades que conforman el objeto de estudio. (Campos y Lule, 2012). 
Dentro de sus características se encuentra el servir a un objetivo de la investigación ya 
formulado. Aplicado a la investigación actual, se pretende realizar el diagnóstico en que se 
encuentra la implementación de la Norma BASC en Ocati S.A, seguido por la construcción de 
gráficas porcentuales donde se observe en qué porcentaje de cumplimiento se encuentra, para 
posteriormente buscar alternativas de solución, cumpliendo con los requisitos necesarios, 
obteniendo conclusiones y propuestas, para aportar positivamente en el diseño del Sistema de 
Gestión en Control y Seguridad de Ocati S.A. 
7.3. Tipo de estudio  
 
Esta investigación se llevará a cabo mediante el tipo de estudio descriptivo, el cual  
profundizará en las características actuales del contexto en el que se encuentra Ocati S.A. y se 
implementarán técnicas específicas de recolección de información, principalmente se soporta en 
técnicas como la revisión documental, el diagnóstico y la entrevista, como lo afirma Bernal 
(2006). 
 De igual manera, este tipo de estudio permite analizar a profundidad los diferentes aspectos 
que se presentan en el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC, para contribuir en el 
desarrollo de la implementación de la Norma BASC. 
7.4. Instrumentos  
Tabla 1. Instrumentos 
Instrumentos de   
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recolección de información Fuente/Muestra Forma de análisis 
 
 
 
Análisis de documentación  
 En el análisis documental se 
recolectarán datos de 
diferentes fuentes 
secundarias tales como 
libros, tesis, artículos sobre 
el objeto de estudio en este 
caso aplicaciones del SGCS 
BASC y adicionalmente se 
realizará un diagnóstico para 
ver el porcentaje de 
cumplimiento en Ocati S.A 
respecto a la norma BASC. 
El instrumento utilizado será una 
matriz diagnostica  permitiendo 
ordenar la información 
recolectada y aportando al 
objetivo de diagnosticar el estado 
de cumplimiento de la Norma 
BASC en la empresa Ocati S.A  
 
 
Observación  
 
 
 
 
Se basará en la observación 
de campo, considerando la 
realidad en el tiempo y 
contexto actual. 
El instrumento utilizado para la 
observación de campo será una 
ficha de observación donde se 
evidencie el funcionamiento 
actual de los procesos  en Ocati 
S.A. 
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Entrevista 
Se realizará entrevista  al 
jefe de calidad, está 
información es de tipo 
primaria. Se seguirá la 
entrevista semi-estructurada, 
con preguntas fijas 
preparadas con anterioridad. 
En la entrevista se abordarán 
preguntas que aporten 
información acerca del 
compromiso que tiene la gerencia 
frente a la implementación de la 
Norma BASC en Ocati S.A. 
 
 
Fuente: Propia 
 
 
8. DIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y ESTÁNDARES 
BASC  EN LA EMPRESA  OCATI S.A 
 
Como primera medida para llevar a cabo el cumplimiento de los requisitos de la Norma 
BASC se realizó un diagnóstico inicial, observando en qué posición se encontraba la 
organización, respecto a los requisitos exigidos por la misma. 
Asimismo, se generó una matriz diagnóstica (Ver Anexo 1), la cual posteriormente servirá 
como guía para el diseño e implementación del Sistema de Gestión en control y Seguridad 
BASC, obteniendo como resultado observaciones que permiten estar acorde con las exigencias 
de la normativa  BASC, y a su vez evidenciando los siguientes resultados: 
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Ilustración 6. Cumplimiento de requisitos de la norma BASC Versión 04:2012 
 
Fuente: Propia  
Según los resultados obtenidos se encuentra el mayor porcentaje de no cumplimiento con el 
64%, es decir que, acorde con el diagnóstico, Ocati S.A se encuentra en posición crítica ya que 
es mayor el incumplimiento de requisitos exigidos por la Norma BASC, frente a los requisitos 
cumplidos parcialmente con un  24%  y un 12% de requisitos cumplidos en  totalidad. 
El ciclo PHVA se ve reflejado en el diagnóstico inicial y  posteriormente en la documentación 
del Sistema de gestión en Control y Seguridad BASC de acuerdo con la siguiente ilustración: 
 
Ilustración 7. Ciclo PHVA 
 
 
 Política 
 Mapa de procesos 
 Gestión del Riesgo 
 Requisitos Legales 
 Previsiones 
 Estructura, responsabilidad y 
autoridad. 
 Entrenamiento, capacitación y 
toma de conciencia. 
 Comunicación 
 Documentación del sistema 
 Control de documentos 
 Control Operacional 
 Preparación y respuesta a 
eventos críticos 
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Fuente: Propia 
A continuación se demuestra el porcentaje de cumplimiento respecto al Ciclo PHVA: 
 
 Ilustración 8. Planear 
 Seguimiento y 
medición 
 Auditoría interna 
 Control de registros 
 Mejora continua 
 Acciones correctivas 
y preventivas 
 Compromiso de la 
dirección. 
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        Fuente: Propia  
Inicialmente, en los requisitos que son exigibles respecto a la primera fase la cual es Planear,  
Ocati S.A. no cumple con el 61% de ellos, esto es preocupante ya que todo depende de unas 
buenas bases para poder cumplir la norma en su totalidad, por lo tanto es recomendable hacer 
énfasis en difundir la política y el alcance del SGCS BASC, donde el compromiso, por parte de 
la dirección es fundamental, contribuyendo en el éxito de la implementación de la norma, 
además es vital darle importancia a la gestión de riesgos, para poder obtener un mayor control de 
ellos dentro de la organización, tampoco se evidencian indicadores que permitan medir el 
rendimiento del SGCS BASC. 
Por otro lado, los requisitos legales exigibles también juegan un papel importante ya que la 
norma exige que se cumplan las normas que le sean exigibles y aplicables al SGCS, hace además 
énfasis en la propiedad de la Norma y a los estándares BASC, en relación con el uso adecuado de 
la marca y la imagen corporativa, la cual es propiedad de WBO. 
 
Ilustración 9. Hacer 
6% 
33% 
61% 
PLANEAR 
Cumple
Cumple parcialmente
No cumple
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Fuente: Propia  
En la segunda fase se encuentra Hacer, se tiene presente el numeral 4.4 de la Norma BASC 
correspondiente a la implementación y operación del SGCS. Por lo tanto, se enfoca en asignar 
responsabilidades y autoridades, tener comunicación y documentación del sistema de gestión. 
Según los resultados obtenidos anteriormente, Ocati S.A se encuentra en un 58% 
incumpliendo con los requisitos exigibles por la norma, con un 19% de incumplimiento 
parcialmente y  23% de cumplimiento. 
 Para llegar a cumplir en su totalidad se recomienda tener presente la asignación de 
responsabilidades, llevando así un mejor control interno de las funciones que deben ejercer los 
trabajadores de la organización, contribuyendo en el desarrollo de las actividades enfocadas a la 
seguridad de la misma. Aquí es relevante capacitar constantemente al personal, guiando las 
buenas prácticas de seguridad y obteniendo una mejor comunicación comenzando dentro de la 
organización basados en  la política de seguridad. 
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Adicionalmente, en esta etapa del Hacer, el mantener la documentación organizada es 
esencial, aquí se podrá obtener la información del sistema de manera oportuna y organizada 
haciendo más eficiente el diseño del SGCS, garantizando su trazabilidad y el control de 
documentos que se encuentren obsoletos. 
Esta fase incluye a su vez el control operacional, donde el SGCS debe estar integrado en la 
totalidad de la organización, guiándose por la gestión de riesgos y la política de seguridad 
permitiendo la preparación y respuesta a eventos críticos, tema que también incluye el Hacer, es 
donde se tienen presentes los planes de contingencia y de emergencia, en los cuales se deben  
destacar las respuestas a los eventos críticos que se pueden presentar, por ejemplo un manual de 
crisis. 
 
Ilustración 10 Verificar 
 
Fuente: Propia 
18% 
23% 59% 
VERIFICAR 
Cumple
Cumple parcialmente
No cumple
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En tercer lugar, se encuentra la fase de Verificar, es aquí donde se integra el seguimiento y 
medición, más el control de registros. El resultado de más relevancia es el de incumplimiento 
con un 59%, cumple parcialmente con 23% y no cumple con el 18%. 
Ocati S.A no cuenta con  plan de auditorias internas para medir la eficacia y eficiencia del 
SGCS, BASC, además de faltar a demasiados procesos para relacionar el control de documentos, 
por lo anterior, el diagnóstico es desfavorable frente al incumplimiento; aquí se recomienda tener 
claro quienes seran los auditores internos del SGCS BASC para poder comenzar a definir la 
periodicidad de las auditorias internas y el enfoque, dependiendo del alcance que se va a dar. 
Ilustración 11 Actuar 
 
Fuente: Propia 
Por último, se evidencia la fase Actuar, que se encuentra en el 76% de incumplimiento, 
cumpliendo parcialmente con 24% y con el 0% de cumplimiento de requisitos, debido a que 
muchos de los requisitos no se cumplen es evidente que en la fase de actuar no se puede ejecutar. 
No se tiene presente la mejora continua del sistema debido a que aún no se tiene desarrollado 
el compromiso de la dirección, por lo mismo, no se ha implementado la política de seguridad. 
0% 
24% 
76% 
ACTUAR 
Cumple
Cumple parcialmente
No cumple
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Los trabajadores no tienen conocimiento de la cultura en seguridad que debe regir en Ocati S.A, 
lo que no permite que existan acciones correctivas y preventivas en el SGCS BASC. 
8.1 Beneficios de  implementación de la Norma BASC en Ocati S.A 
Dentro de los beneficios de la implementación de la Norma BASC en Ocati S.A. está el 
generar un ambiente de seguridad interno, minimizando los riesgos a los que puede estar 
sometida la organización frente al lavado de activos, la financiación del terrorismo y el 
narcotráfico.  
Por esta razón, al obtener la certificación Ocati S.A. se está comprometiendo a controlar todos 
los factores que se encuentran involucrados y expuestos frente a los riesgos anteriormente 
mencionados, mediante el cumplimiento de los requisitos exigibles de la norma como tal y de los 
estándares del capítulo exportador. 
Al ser parte de BASC se encuentran diferentes beneficios como: obtener reconocimiento 
internacional al pertenecer a World BASC Organization (WBO) y sus capítulos asociados, 
inclusión en la base de datos de empresas certificadas de WBO, representatividad y facilitación 
de contactos ante las autoridades vinculadas al comercio exterior, mayor confianza por parte de 
las autoridades y disminución de costos y riesgos derivados del control a sus procesos. (BASC, 
2018) 
Para Rivera (2015) la implementación de la Norma BASC: 
Genera confiabilidad para todos los actores implicados en el intercambio internacional de 
bienes, permitiendo un gran posicionamiento como empresa eficaz y confiable, siendo  
capaz de adaptarse a la necesidad de replantear procesos en caso de hallazgos de riesgos y 
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amenazas para la productividad de las empresas, todo con un enfoque de mejora continua. 
(p.22) 
8.2  Entrevista 
Dentro de la recolección de información se realizó una entrevista al Jefe de calidad, 
autorizado por la alta gerencia y, de acuerdo con la disponibilidad de tiempo, es quien está 
encargado de liderar la implementación de BASC en Ocati S.A y obtener la certificación. 
 En la entrevista se abordarán preguntas que aporten información acerca de la importancia y el  
compromiso que  se tiene  frente a la implementación de la norma BASC en Ocati S.A. 
Entrevista Semiestructurada 
Implementación de BASC en Ocati S.A 
Fecha: 31 de Marzo de 2018 
Preguntas: 
1. ¿Por qué cree usted que es importante la implementación de la Norma BASC en Ocati 
S.A? 
R: principalmente para cumplir con los estándares de seguridad, por ejemplo evitar la 
contaminación de estupefacientes en nuestras exportaciones. Además, nos generaría una 
ventaja competitiva, ya que obtener la certificación BASC nos conduce a un panorama de 
protección de nuestras instalaciones y nuestros productos, evitando cualquier 
manipulación o introducción de terceros. Esto le da un valor agregado a Ocati S.A. 
ofreciendo productos de total seguridad y calidad. 
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2. ¿Qué espera de la implementación del SGCS BASC en Ocati S.A? 
R: tener controles eficientes y que se concientice la importancia de evitar una 
contaminación intencional para la sostenibilidad de la empresa. 
Además, obtener una imagen competitiva en el comercio internacional, atrayendo nuevos 
clientes destacando la calidad de los productos que ofrece Ocati S.A. 
3. ¿Qué debilidad cree usted que se podría convertir en fortaleza por medio de la 
implementación de BASC en Ocati S.A? 
R: para poder exportar uno de los requisitos exigidos por la DIAN es el muestreo 
antinarcótico y más aún al tratarse de exportación de alimentos, el desarmar los pallets y 
coger muestras aleatorias, donde muchas cajas quedan incompletas y generan pérdidas, 
adicionalmente, involucrando la inocuidad, un factor importante es garantizar que el 
empaque no haya sufrido ninguna manipulación. 
De esta manera, el hecho de que ya no se realice este muestreo antinarcótico sería una 
gran fortaleza. 
4. ¿Cuál es el compromiso adoptado por la gerencia para ayudar con el éxito de la 
implementación de BASC en Ocati S.A? 
R: en primera instancia, el equipo que lidera la implementación va presentando los 
proyectos a la gerencia para su aprobación o rechazo, esto se hace importante al presentar 
proyectos o propuestas viables y aterrizadas a lo que se quiere. 
Una vez presentados los proyectos o propuestas, la gerencia brinda total apoyo para la 
adecuada implementación del sistema, auditando los procesos y procedimientos a medida 
que se va avanzando. 
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5.   ¿Con cuáles herramientas o mecanismos cuenta el proceso de implementación del 
SGCS BASC  para su seguimiento y monitoreo? 
R: durante el proceso de implementación se realiza un plan de trabajo interno donde se 
especifican los objetivos prioritarios para ir dándole avance a la implementación de la 
norma. Para medir el cumplimiento de los requisitos se tienen presentes los porcentajes 
de cumplimiento por cada uno. 
De acuerdo con las respuestas planteadas por el Jefe de Calidad de Ocati S.A. se evidencia el 
compromiso que se tiene por obtener la certificación BASC, demostrando que la prioridad es 
tener un enfoque de seguridad en toda la cadena de suministro, se recalca la importancia de 
combatir actividades ilícitas a las que se encuentra expuesta, mediante la aplicación de los 
requisitos exigibles por la Norma y estándar exportador BASC, incluyendo la importancia de las 
ventajas que se generan y la manera en la cual, actualmente, se está realizando la 
implementación. 
9. PLAN DE TRABAJO 
El plan de trabajo interno busca bajo el ciclo PHVA ( Planear, Hacer, Verificar y Actuar) 
tener claridad acerca de cómo desarrollar los requisititos exigidos por la Norma BASC, mediante 
el establecimiento de fechas específicas de entrega, se planean los procesos y procedimientos por 
realizar; posteriormente, se procede a la ejecución de los mismos, en esta etapa se verifica, a 
medida que se implemente lo desarrollado, el diseño del SGCS BASC dentro de Ocati S.A para 
obtener como resultado acciones correctivas con enfoque en la mejora continua.  (Anexo, 2). 
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10. DOCUMENTACIÓN DE LA NORMA BASC 
10.1 Planear 
10.1.1. Mapa de procesos. Ocati S.A. se encuentra en una etapa de reestructuración de 
procesos, por este motivo no cuenta con mapa de procesos actualizado así que a continuación se 
presenta un modelo de mapa de procesos como sugerencia y aporte al SGCS BASC, con un 
enfoque de  mejora continua en todos los procesos de la organización. 
Ilustración 12 Mapa de Procesos 
 
Fuente: Propia  
10.1.2  Política de seguridad. A continuación, como parte de la planificación, se evidencia la 
propuesta de política de seguridad para la empresa Ocati S.A. aquí se tiene presente el 
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cumplimiento de los requisitos de la norma descritos en el numeral 4.2. de la Norma en la cual se 
muestra la prevención de actividades ilícitas, su alcance frente a la prevención de riesgos y   el 
mejoramiento continuo del sistema de gestión, siendo marco de referencia para establecer y 
revisar los objetivos del SGCS. A continuación se encuentra el procedimiento de la Política de 
Seguridad:                  
 
POLÍTICA DE 
SEGURIDAD BASC 
 
Revisión No: 1 
Fecha: MAR/2018 
Página 1 de 1 
OCATI S.A es una empresa dedicada a la comercialización de frutas Exóticas Tropicales y 
Hortalizas frescas, estamos comprometidos con la implementación y el mejoramiento 
continuo de los procesos enfocados en la gestión y control de seguridad, contribuyendo en la 
generación de confianza a nivel nacional e internacional  por medio de verificaciones y controles 
en seguridad de nuestros proveedores, trabajadores y clientes, previniendo cualquier tipo de 
actividad ilícita en nuestras operaciones, cumpliendo con los requisitos legales exigibles para 
un comercio internacional seguro. 
 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN BASC 
1. Difundir un ambiente de trabajo seguro con enfoque a la mejora continua. 
2. Identificar continuamente  los riesgos a los que se encuentran expuestas las diferentes 
áreas de la empresa con el fin de detectar cualquier tipo de actividad sospechosa que 
afecte la integridad de la empresa. 
3. Asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma BASC a todos los asociados de 
negocio, incluyendo los requisitos legales y los de la empresa, con el fin de asegurar la 
integridad del SGCS.                                       
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Comuníquese, publíquese y cúmplase 
Fecha: _______________________    Firma Gerente: ______________ 
10.1.3  Gestión del riesgo. Para la gestión del riesgo la norma exige un procedimiento 
documentado el cual permita la determinación de los riesgos en toda la empresa, para esto se 
debe tener presente que se debe realizar mínimo una vez al año una re-evaluación o cuando se 
presenten amenazas y vulnerabilidades en el SGCS. (BASC N. , 2012) 
A continuación vemos el procedimiento de Gestión de Riesgos:              
 
GESTIÓN DE RIESGOS   
Revisión No: 01 
Fecha: ABR/2018    
Página 1 de 6 
 
1. OBJETIVO 
 
 Su objetivo principal  es facilitar, implantar e efectuar un concepto general para determinar .los 
riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa conforme a lo establecido en la Norma y Estándar 
BASC. 
Identificar en todas las áreas de la organización y en todo el Sistema de Gestión de control y Seguridad 
BASC el nivel de riesgo. 
3. DEFINICIONES 
 
2. ALCANCE 
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AMENAZA: “Factores externos a la organización que advierten proximidad a un evento 
de pérdida sobre los cuales no se tiene un control” (Glosario de términos Norma y 
estándares BASC, 2012, p.1). 
 CONTROL: “Actividad de seguimiento del desarrollo y etapas de los procesos en la 
cadena de suministro, para asegurar el resultado esperado y tomar medidas preventivas, 
correctivas y de mejora, para reducir la posibilidad de materialización de un riesgo” 
(Glosario de términos Norma y estándares BASC, 2012, p.2). 
 PROBABILIDAD: Oportunidad de que algo suceda. 
 RIESGO: “Proximidad voluntaria o inconsciente a una situación de peligro” 
(Glosario de términos Norma y estándares BASC, 2012, p.7). 
 VULNERABILIDAD: Son las condiciones o actos que minimizan el riesgo de que la 
amenaza se materialice, y si esta se llega a dar, mitigar el daño producido. 
 
4. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 
Ocati S.A. tiene definido dentro de la gestión de riesgos la respectiva  identificación, análisis, evaluación, 
tratamiento, monitoreo y la comunicación de los mismos, teniendo presente los riesgos críticos para todas 
las áreas de la empresa que se encuentren directamente relacionadas con la seguridad de la organización. 
Identificación de los Riesgos  
“El objetivo de esta etapa es identificar los principales riesgos críticos frente a la seguridad a los 
cuales se encuentran expuestos los procesos de la organización” (Enaex, 2015, p.15). Los Jefes de 
cada área identificarán, para los procesos de su responsabilidad, los riesgos críticos que pudieran 
afectar los objetivos y/o estrategias definidas para el área.  
La identificación de los riesgos será realizada a través del diligenciamiento de la matriz de 
riesgos, clasificándolos por tipo de riesgo de acuerdo a lo siguiente: 
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 Riesgo de Entorno: “Se refiere a las condiciones externas a la organización que afectan 
en forma importante los objetivos del SGCS” (Estructura de Riesgos MAG,2011) 
 Riesgos Operativos: “Es el riesgo que surge diariamente en la medida que se procesan 
las transacciones. Se refiere a ineficiencia de operaciones, información inexacta, procesos 
inadecuados e insuficientes, uso inapropiado e ineficiente de recursos” (Estructura de 
Riesgos MAG,2011) 
 Riesgos de Información: “Son los riesgos relacionados con la calidad, cantidad, los 
medios de transmisión y custodia de la información que afectan las transacciones, 
operaciones y toma de decisiones. Incluye  riesgos potenciales de pérdida o uso indebido” 
(Estructura de Riesgos MAG,2011) 
 Riesgo de Capital Humano: “Son los riesgos relacionados con el recurso humano de 
Ocati S.A  tanto en su selección, desarrollo y desempeño como en el ambiente en que se 
desarrolla y el impacto de esas variables en el cumplimiento de los objetivos del SGCS” 
(Estructura de Riesgos MAG,2011) 
Después de identificar el tipo de riesgo se debe dejar una descripción concreta del mismo, las  
consecuencias y las respectivas causas que pueda presentar, este procedimiento se diligencia en la 
matriz de riesgos. 
  Evaluación de Riesgos 
En esta etapa se evalúan los riesgos críticos, bajo los parámetros de impacto y probabilidad.  
Una vez se tenga definido el impacto y probabilidad se identificarán los controles existentes  que 
mitigan los riesgos críticos, con el objeto de determinar el nivel de riesgo para cada uno de los 
eventos de riesgo documentados. 
Los parámetros de impacto y probabilidad se encuentran relacionados en la matriz de riegos ver 
(Anexo, 3) 
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Análisis de riesgos “Después de evaluar los riesgos, se deben determinar las acciones para minimizarlos 
junto con el control que actualmente está siendo aplicado” (Enaex, 2015, p.10). 
Monitoreo 
Para garantizar la eficiencia y eficacia de la gestión de riesgos se llevará a cabo una evaluación 
trimestralmente. 
 Adicionalmente, se plantearán  opciones de mejora para evitar los riesgos mediante una reunión con cada 
jefe de área, donde se recibirán aportes para mejorar la evaluación de los mismos. 
Comunicación 
En esta etapa se comunicará  acerca de la gestión de riesgos de la compañía en las distintas áreas de la 
siguiente manera: 
- El Encargado de Riesgos (Jefe de área) trimestralmente revisará la matriz de riesgos realizando planes 
de mejora continua. 
- Anualmente se realizará una reunión con todos los jefes de área para hacer el control de riesgos de la 
compañía en conjunto 
5. CONTROL DE CAMBIOS  
 
6. ANEXOS  
Versión Fecha Cambios realizados 
01 03 de Abril de 2018 Creación del proceso de 
Gestión de riesgos 
          Nombre  Código 
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8. APROBACIÓN 
Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 
Analista de seguridad Jefe de Calidad  
 
10.1.4.  Requisitos Legales. Mediante el desarrollo de la matriz legal se busca asegurar que la 
empresa está cumpliendo con las regulaciones propias del entorno donde ejecuta su actividad 
económica, para el desarrollo de la misma se tomó como referencia la Matriz 
GTC,  garantizando que se cuente con los requisitos legales adecuados que permitan la revisión y 
mejora del SGCS. (Anexo, 4) 
10.1.5.  Previsiones. Con el fin de implementar, mantener y mejorar el SGCS se presenta un 
presupuesto de BASC para ser implementado a partir de mayo del presente año, para garantizar 
el éxito de esto se debe tener en cuenta que invertir en la seguridad de la empresa implica 
grandes beneficios en el presente y que retorne la inversión en el futuro. (Anexo, 5)  
10.2 Hacer 
 
10.2.1. Estructura, responsabilidad y autoridad. Se evidencia la matriz de 
responsabilidades, donde se especifica quien es el representante de la Alta dirección y el equipo 
BASC, adicionalmente las responsabilidades de cada cargo y la autoridad, para poder contribuir 
a la verificación del cumplimiento de los requisitos, implementación junto con los controles 
respectivos. (Anexo, 6) 
Matriz de Riesgos  
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10.2.2. Entrenamiento, capacitación y toma de conciencia. Para lograr la adecuada 
implementación de la Norma y Estándares BASC se presenta un cronograma de capacitaciones 
indicando la responsabilidad de cada cargo y quienes deberían hacer parte de las capacitaciones, 
al estar en el proceso de implementación BASC ofrece algunas capacitaciones que son gratuitas 
y otras que tienen costo pero  este disminuye al ser parte de BASC. (Anexo, 7) 
10.2.3. Comunicación. El siguiente procedimiento es una propuesta de comunicación interna 
y externa que podría ser adoptado en Ocati S.A.  
A continuación vemos el procedimiento de comunicación interna y externa:                  
 
1. OBJETIVO 
Influir en  la comunicación a nivel interno y externo de Ocati S.A, mejorando la comunicación 
asertiva y efectiva para poder contribuir en el adecuado desarrollo del clima organizacional y 
compromiso con la organización. 
2. ALCANCE 
Aplica para todo el personal que labora en Ocati S.A  
3. DEFINICIONES 
 Comunicación interna: “Intercambio de información entre todos los niveles de una organización” 
(Capriotti, 1998). 
 Comunicación externa: Información relacionada con Asociados de negocio externos (Clientes, 
proveedores y contratistas)  
 
COMUNICACIÓN INTERNA Y 
EXTERNA    
Revisión No:01 
Fecha: ABR/2018 
Página 1 de 2 
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4. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN  
 Procedimiento de comunicación interna:  
1. Ocati S.A busca la aplicación de la cultura organizacional dentro de todos los 
trabajadores con el fin de garantizar un clima organizacional efectivo. 
2. Los procesos definidos mediante los comités realizados deben ser comunicados por 
los responsables vía correo electrónico, con un plazo de 24 horas después de 
finalizado. 
3.  Los mensajes escritos vía correo electrónico deben ser revisados por el corrector 
ortográfico antes de ser enviados. 
4.  Los mensajes enviados por correo electrónico que estén dirigidos a más de un solo 
destinatario deben ser enviados de la siguiente manera: todos@ocati.com 
5.  Se coloca como copia “Cc” las direcciones electrónicas del área o personas a quienes 
se les quiere informar del correo al tratarse de un tema de interés común. 
6. Es recomendable utilizar la copia oculta “Cco” cuando deseamos mandar un mismo 
mensaje de manera masiva y no deseamos difundir las direcciones de correos a 
quienes se están remitiendo. Se utiliza como una medida de seguridad más no de 
ocultamiento.  
7. Ante quejas o reclamos se debe informar en primera medida al Jefe directo, si esta no 
es solucionada se procederá a buscar al Director. 
8. Se debe dar uso al buzón de sugerencias para poder contribuir al mejoramiento de 
toda la organización. 
Procedimiento de comunicación externa  
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1. Atención al cliente: Toda queja, reclamo o sugerencia debe ser recogida de forma 
inmediata y presentada al  Jefe de cada área. Cada área es responsable de buscar la 
solución presentada de acuerdo al tipo de reclamo. 
5. CONTROL DE CAMBIOS 
Versión Fecha Cambios realizados 
01 27 de Abril de 2018 Creación del procedimiento  
6. APROBACIÓN 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Analista de Seguridad Jefe de Calidad  
 
10.2.4. Documentación del Sistema. El presente trabajo de grado es la base para crear el 
manual del SGCS BASC de Ocati S.A y, a la vez, se evidencian todos los procesos 
documentados exigido para dar cumplimiento a la Norma BASC. 
10.2.5. Control de documentos.  Se establece el procedimiento de control de documentos y 
registros, actualmente Ocati ya contaba con el procedimiento de control de documentos, se 
realizaron modificaciones y a continuación se evidencia la propuesta de la nueva versión. 
A continuación se encuentra el procedimiento de Control de Documentos y Registros: 
 
 
CONTROL DE DOCUMENTOS Y 
REGISTROS  
Revisión No: 11 
Fecha: ABR/2018 
Página 56 de 110 
 
1. OBJETIVO   
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        Implementar, mantener y controlar la documentación necesaria externa e interna que asegure el 
funcionamiento del SGCS de Ocati S.A. 
2.  ALCANCE 
Aplica para la creación, modificación y/o eliminación de los documentos, la socialización de éstos y 
su respectivo control.  
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
Código: Conjunto de letras, números y/o símbolos que permiten identificar un documento en forma 
particular. 
Documento: “Información y su medio de soporte o registro, especificación, procedimiento 
documentado, plano, informe, norma” (Glosario de términos Norma y estándares BASC, 2012, p.3). 
Documento externo: Todos los documentos generados por organismos externos que establecen 
directrices que deben cumplir la entidad o fijan pautas que se utilizan para el desarrollo de sus 
actividades. 
Documento obsoleto: Es un documento que ha perdido su vigencia en fecha o contenido. 
1. Inicio del procedimiento, guía, formato, manual o instructivo 
2. Identificar la necesidad de crear un nuevo documento o registro  e informar al Jefe de área para su 
posterior aprobación. 
3. Se realizan ajustes (de forma) con el acompañamiento del solicitante, en el caso que sea 
necesario. 
4. Si es creación de documentos se codifica el documento acorde con este procedimiento y se 
actualiza el Listado Maestro de Documentos. 
5. Si es modificación se actualiza la versión del documento y se registran los cambios en el mismo 
documento. 
6. Con el acompañamiento del Jefe de Calidad se publican a través del software IsoTools los 
documentos creados o modificados. 
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7. Debe ser divulgado por el responsable del proceso al personal a su cargo y reenviarlo a los 
usuarios del mismo. Esta persona debe diligenciar, el formato de lista asistencia capacitación 
(RE-011-GC) y archivarlo en la carpeta de capacitaciones como soporte de su socialización. 
 
Copias No Controladas de Documentos Controlados: 
Las copias no controladas son documentos que se deben usar únicamente con propósitos de 
propuestas, efectos informativos, o uso por el cliente fuera de la organización, en donde no se prevea 
un control futuro de actualización. 
Para identificar este documento el administrador de documentos coloca con sello la palabra 
DOCUMENTO NO CONTROLADO, y no son firmados por las áreas responsables de elaborado, 
revisado y autorizado. 
 
Copias controladas: 
Elaborado el documento original, aprobado ya autorizado por las áreas responsables, se realizan las 
copias necesarias de este documento para su distribución y entrega al personal correspondiente. 
Las copias del documento interno son aprobadas y autorizadas por las mismas áreas responsables al 
igual que en el original y se identifica con la palabra DOCUMENTO CONTROLADO mediante la 
colocación del sello. 
Eliminación de documentos obsoletos y/o inválidos: 
Si los documentos se convierten en obsoletos y/o inválidos por sus revisiones, estos se recogen con 
prontitud en cada una de las áreas y de los sitios donde se utilizan y se cambian por las versiones 
actualizadas y se modifican sus archivos al igual que se guarda un archivo magnético del documento 
anterior. De acuerdo al listado maestro, el responsable del documento se encargará de recoger las 
copias controladas que fueron modificadas. Los documentos se almacenarán por un tiempo de 6 (seis) 
meses en carpetas rotuladas en la dirección o jefatura correspondiente. Cada una de las hojas del 
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documento obsoleto se marca con un sello de obsoleto. Para el caso de los registros se conservarán 
por 1 año, los que pertenezcan a Global G.A.P se mantendrán por 2 años. 
 
4. CONTROL DE CAMBIOS 
 
 
1
0.2.
6 
Co
ntr
ol 
Operacional. En el interés de controlar todos los posibles actos ilícitos que se pueden presentar 
en la cadena de suministro de Ocati S.A, se pretende demostrar en el siguiente procedimiento el 
control operacional basado en los riesgos identificados anteriormente en el apartado de Gestión 
de Riesgos del presente documento. 
A continuación se referencia el procedimiento de Control Operacional: 
 
CONTROL OPERACIONAL  
Revisión No: 01 
Fecha: ABR/2018 
Página 59 de 110 
 
1. OBJETIVO   
         Identificar las actividades sobre las que es necesario aplicar medidas de control y seguridad para 
evitar la contaminación de sustancias ilícitas. 
Versión Fecha Cambios realizados 
11 27 de Abril de 2018 Se realizan cambios en el objetivo, la estructura de 
Control de documentos y se cambia el nombre a “Control 
de documentos y registros”, se elimina el diagrama de 
flujo. 
5. APROBACIÓN 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Analista de Seguridad Jefe de Calidad  
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2.  ALCANCE 
               Aplica para todos los procesos y procedimientos que influyen en la seguridad de Ocati S.A 
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 Control: “Actividad de seguimiento del desarrollo y etapas de los procesos en la cadena de suministro, 
para asegurar el resultado esperado y tomar medidas preventivas, correctivas y de mejora, para reducir 
la posibilidad de materialización de un riesgo” (Glosario de términos Norma y estándares BASC, 2012, 
p.2). 
4. DESCIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 Todos los procesos de la organización están enfocados en la seguridad de los procesos realizados interna 
y externamente. 
Para realizar el control operacional se tiene presente lo siguiente: 
 Es necesario que la política de seguridad como los objetivos establecidos sobre la base de la 
evaluación de riesgos, se tengan presentes a la hora de realizar los respectivos controles. 
 La base del control operacional, se encuentra al establecer y mantener procedimientos 
documentados que garanticen que las operaciones y actividades de la organización se desarrollan 
en concordancia con los  requisitos establecidos en la Norma BASC. 
 La organización identificará aquellas operaciones y actividades que estén asociadas con riesgos 
donde se necesite aplicar medidas de control. 
Tabla 2 Control Operacional 
Puntos a controlar Responsable Medidas de control Registro 
 
 
Asociados de negocio 
Gestión 
humana, 
Gestión 
comercial, 
Verificación de 
asociados de negocio 
en las listas 
respectivas 
Matriz de 
vinculación 
asociados de 
negocio 
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contabilidad, 
Calidad 
(DIAN,OFAC,POLI
CIA,FÍSCALIA) 
 
Seguridad del 
contenedor y la carga 
 
Operaciones 
Logística  
Inspección del 
contenedor y furgón, 
correcto sellado  
Formato control de 
cargue vía 
marítimo y aéreo. 
Control de acceso 
físico 
 
 
Seguridad  
Inspección del 
equipaje y captación 
de datos, ingreso 
mediante lector de 
cédula  
Formato control de 
visitantes, 
contratistas y 
proveedores 
Seguridad del 
personal propio, 
subcontratado y 
temporal 
 
Gestión 
Humana 
Realización de visitas 
domiciliarias, 
pruebas de 
alcoholemia. 
Política de alcohol, 
drogas y juegos de 
azar, formato de 
registro de visitas y 
pruebas de 
alcoholemia, 
Seguridad en los 
procesos 
 Calidad Control de 
documentos, política 
de sellos y firmas 
Registro de 
documentos en 
Isotools. 
     Fuente: Propia 
 
5. CONTROL DE CAMBIOS 
 
Versión Fecha Cambios realizados 
01 02 de Mayo de 2018 Creación del procedimiento de control operacional 
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6. APROBACIÓN 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Analista de Seguridad  Jefe de Calidad  
 
 
10.2.7. Preparación y respuesta a eventos críticos.  Para Ocati S.A el obtener planes de 
contingencia es vital ya que contribuye al óptimo desarrollo del sistema de seguridad. 
A continuación se observa el procedimiento de Preparación y respuesta a eventos  críticos: 
 
PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EVENTOS 
CRITICOS  
Revisión No: 01 
Fecha: MAY/2018 
Página 1 de 2 
1. OBJETIVO   
Elaborar planes que se deben seguir ante  posibles emergencias que afecten la seguridad de Ocati S.A  y 
poder estar preparados para responder de manera adecuada y oportuna.  
2. ALCANCE 
    Aplica para todos los miembros de Ocati S.A 
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
         Amenaza: Factores de materialización del riesgo. 
         Riesgo: Posibilidad de que suceda algo que afecte la integridad de la empresa. 
4.  DESCIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
El presente procedimiento indica las acciones que se deben seguir en caso de atentar con la seguridad de 
la empresa según BASC Costa rica (2018): 
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Actuación frente a Denuncia por Narcotráfico o Detección de Drogas 
El  procedimiento se activa por: 
  Recibo de Denuncias de mercancías sospechosas. 
  Hallazgos por parte del personal. 
 Hallazgos por parte de las autoridades nacionales 
 Protocolo Hallazgos por parte del personal 
1. No tocar el contenido 
2. Separar la mercancía o medio de transporte sospechoso a una zona aislada. 
3. Asegurar y prohibir el acceso a la zona aislada. 
4. Anotar en bitácora la situación acontecida 
5. Levantar una lista con el nombre de todas las personas presentes 
6. Dar aviso a las autoridades correspondientes: 
 Policía de Control de Drogas  
7. En caso de que la mercancía pertenezca a un tercero, consultar primero con las autoridades antes de 
notificar al propietario. 
8. Presenciar la llegada de las autoridades y decomiso de la mercancía 
9. Anotar en bitácora la situación detectada por las autoridades 
10. Esperar recomendaciones de las autoridades. 
11. Realizar el informe de lo acontecido  
Protocolo hallazgos por parte de las autoridades nacionales 
1. Notificar al Encargado de Seguridad o Gerencia Operaciones 
2. En caso de que la mercancía pertenezca a un tercero, consultar primero con las autoridades antes de 
notificar al propietario. 
3. Esperar recomendaciones de las autoridades. 
Actuación frente a Robo con asalto 
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1. No intente ningún tipo de control 
2. No oponga resistencia a las acciones delictivas 
3. Obedezca las instrucciones del asaltante, pero de manera lenta y calmada 
4. Observe los rasgos de los delincuentes y escuche su parlamento 
5. De aviso apenas pueda sin poner en riesgo su vida o la de otras personas 
Actuación frente a Atentado explosivo 
1. Al detectar un objeto sospechoso informe inmediatamente al Supervisor 
2. Detener la operación inmediatamente 
3. No manipular el objeto sospechoso 
4. Evacuar el área 
5. Prohibir el acceso a la zona de riesgo 
6. Dar aviso a la autoridad competente utilizando los equipos de comunicación lejos de 
la fuente. 
7. Esperar la llegada de las autoridades y seguir sus instrucciones. 
8. Retornar al lugar de trabajo solo cuando se dé la autorización 
9. Realizar informe de lo acontecido 
 
 
5. CONTROL DE CAMBIOS 
 
Versión Fecha Cambios realizados 
 
01 
 
03 de Mayo de 2018 
Creación del procedimiento de preparación y respuesta 
eventos críticos  
6. APROBACIÓN 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Analista de Seguridad  Jefe de Calidad  
 
10.3. Verificar 
 
10.3.1. Seguimiento y medición. En este apartado se evidencia la fase de Verificación en la 
cual se demuestra, por medio de indicadores de seguridad del sistema BASC, la importancia de 
la medición en esta investigación. Ver (Anexo, 8) 
10.3.2. Auditoría. Para medir la adecuada implementación del SGCS BASC se realiza un 
plan de Auditoría interna, el cual se evidencia a continuación:  
 
 
1. OBJETIVO   
         Establecer las actividades a seguir de acuerdo al cumplimiento de la Norma y  estándares BASC  
2.  ALCANCE 
      Aplica para todo el Sistema de Gestión en Control y Seguridad  BASC de Ocati S.A 
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
 Auditoría interna: Actividad objetiva para evaluar el cumplimiento de los requisitos de una 
Norma. 
4. DESCIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
AUDITORÍA INTERNA BASC  
Revisión No: 01 
Fecha: MAY/2018 
Página 1 de 2 
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Tabla 3 Auditoría interna BASC 
NORMA Y ESTÁNDARES BASC                
Norma  
Numeral Requisito Cumple No 
cumple 
Evidencia de 
cumplimiento 
4.2 Política de seguridad    
4.3.2 Objetivos del SGCS    
4.3.3 Gestión del riesgo     
4.3.4 Requisitos Legales    
4.3.5 Previsiones    
4.4.1  Estructura, responsabilidad y 
autoridad 
   
4.4.2  Entrenamiento, capacitación y 
toma de conciencia  
   
4.4.3 Comunicación    
4.4.4  Documentación del sistema     
4.4.5 Control de documentos    
4.4.6 Control operacional    
4.4.7 Preparación y respuesta a 
eventos críticos  
   
4.5.1 Seguimiento y medición     
4.5.3 Control de registros    
4.6.1 Mejora continua     
4.6.2 Acción correctiva y preventiva    
4.6.3 Compromiso de la dirección     
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       Fuente: Propia  
5. CONTROL DE CAMBIOS 
 
Versión Fecha Cambios realizados 
01 03 de Mayo de 2018 Creación del procedimiento de Auditoría interna BASC  
 
 
 
10.4. Actuar 
 
10.4.1. Mejora continua y Acción correctiva y preventiva. El siguiente procedimiento de 
Mejora continua  corresponde a la propuesta a seguir ante las diferentes actividades que surgen 
de identificación de riesgos 
 
 
MEJORA CONTINUA  
Revisión No: 01 
Fecha: MAY/2018 
Página 67 de 110 
 
1. OBJETIVO   
            
          Identificar las actividades y acciones correctivas que aporten en la mejora continua del SGCS 
BASC  
2. ALCANCE 
 
          Aplica para todos los procesos y procedimientos de Ocati S.A  
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3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
 Mejora Continua: Está basada en la retroalimentación de los procesos de forma continua 
para poder alcanzar el óptimo desarrollo del SGCS. 
 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito definido en la Norma o estándares 
BASC. 
 Acciones correctivas: Acción para eliminar la causa  del problema presentado. 
 Acciones Preventivas: Como su nombre lo indica busca prevenir los problemas que se 
pueden presentar ante una No conformidad. 
 
4. DESCIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
        El siguiente procedimiento busca describir los pasos a seguir ante la inconformidades  encontradas 
en el desarrollo del SGCS BASC  
 
 
1. Identificar la causa de la No conformidad: se debe observar a fondo las posibles causas que 
determinaron nombrar la inconformidad. 
 
2. Identificar y aplicar las soluciones pertinentes : Una vez hallada la causa se deben buscar las 
soluciones, este será evaluado por el comité BASC de la organización 
 
3. Registrar las acciones preventivas o correctivas pertinentes: Se deben diligenciar las acciones 
correctivas de las No conformidades y las acciones preventivas para que esto no vuelva a suceder. 
 
4. Verificar la eficacia de las acciones tomadas: Se debe llevar el seguimiento de las acciones 
correctivas y preventivas teniendo el control del SGCS.  
 
Este procedimiento será aplicado cada año después de realizar la auditoría interna, se debe dejar un acta 
de registro como evidencia de la evaluación de inconformidades. 
 
 
5. CONTROL DE CAMBIOS 
 
 
Versión Fecha Cambios realizados 
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01 03 de Mayo de 2018 Creación del procedimiento de Mejora Continua  
 
6. APROBACIÓN 
 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Analista de seguridad  Jefe de Calidad  
 
 
 
10.4.2. Compromiso de la dirección. El compromiso de la dirección desempeña un papel 
fundamental en la implementación del SGCS BASC la descripción de su responsabilidad 
autoridad del gerente y el representante de la alta dirección se evidencia en la Matriz de 
responsabilidades. Ver (Anexo, 6)  
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CONCLUSIONES 
 
En primera instancia, de acuerdo con el diseño e implementación de la Norma BASC se 
evidencia que es una medida que previene el riesgo en cuanto a la seguridad operacional de la 
empresa. 
     De igual manera, en cuanto su organización interna, se demuestra un porcentaje de 
cumplimiento muy bajo, por lo tanto mediante la definición de los procedimientos que es una 
forma de planificación estratégica para los procesos organizacionales, Ocati S.A puede mejorar 
su seguridad en  la cadena de suministro. 
Mediante la realización del plan de trabajo interno se pudo obtener una  guía para la 
realización de la documentación del SGCS y poder cumplir con los requisitos que exige la 
norma, con esto se evidencia que Ocati S.A ya tiene un 90% de cumplimiento de requisitos 
exigidos por la norma, el 10% faltante se encuentra en la codificación y divulgación de todos los 
procesos y procedimientos para poder seguir su trazabilidad. 
    La Norma BASC requiere de una inversión importante, sin embargo tanto las directivas de la 
empresa Ocati S.A. como el grupo encargado de este proyecto tienen la certeza de que con dicha 
inversión, la empresa tiene gran potencial en relación con el mercado exportador ya que 
garantizará mayor calidad en sus procesos y, en consecuencia con su promesa de valor, en el 
comercio de las frutas. 
    Por otra parte, BASC incentiva una cultura organizacional sólida, aporta a una imagen 
corporativa con una buena reputación y mejora los estándares de calidad en el sector, con el 
objetivo de ingresar a OEA (Operador Económico Autorizado), organismo en el cual solo hacen 
71 
parte empresas comprometidas con el cumplimiento de medidas relacionadas con las buenas 
prácticas en el tratamiento de mercancías.  
     Es importante aclarar que el presente documento demuestra la importancia de la norma para 
las empresas exportadoras de Colombia, especialmente por el contexto, en el cual en estos 
momentos atraviesa el país acabando de  ingresar a la OCDE (Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico). 
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RECOMENDACIONES 
     En este apartado, se debe recalcar que la empresa Ocati. S.A. a pesar de que evidencia un 
apoyo total por la aplicación de la norma, debe mejorar procedimientos operacionales, con el 
objetivo de tener altos estándares de calidad y que sea más efectiva y eficaz la implementación 
de la Norma BASC. 
Se debe tener presente que un proceso de implementación nunca termina, por este motivo el 
seguimiento adecuado a los mismos es fundamental junto con una sensibilización  enfocada en el  
objetivo principal de BASC comunicándolo a todo el personal que labora en la empresa, de esta 
forma la constancia en la realización de las actividades generará una cultura con el paso del 
tiempo. Esto se verá reflejado en aspectos como la cultura organizacional y en la reputación de la 
empresa en el sector exportador. 
Al contar la empresa con la certificación de la Norma BASC debe aumentar su competitividad 
gestionando procesos que promuevan operaciones seguras. 
Tener en cuenta el conocer a sus Asociados de Negocio mediante la realización de estudios de 
seguridad, esto debido a que juegan un papel importante a la hora de asegurar toda la cadena de 
suministro. 
A la hora de implementar la Norma van a surgir muchas necesidades y se van a incrementar 
los costos, esto más que un gasto es una inversión, de esta forma en un futuro se verán reflejadas 
las 
utilidades obtenidas. 
73 
Adicionalmente, se resalta el capacitarse en temas donde se tengan falencias desde el 
principio para ahorrar tiempo en reprocesos, afectando la eficacia y eficiencia de la 
implementación.   
     Asimismo, se recomienda tener una planeación estratégica para el diseño e implementación 
de los requisitos del Estándar Exportador. Tal como se propone en este documento con la Norma 
BASC cumpliendo en su totalidad con la implementación de la Norma BASC y el Estándar 
Exportador teniendo siempre presente la mejora continua del sistema de gestión en Control y 
Seguridad para una vez estar certificada la empresa, pueda disfrutar de los beneficios que se 
obtienen al pertenecer a BASC. 
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Anexos 
 
Anexo 1. Diagnóstico de la norma  
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Fuente: Propia 
Anexo 2.Plan de trabajo interno 
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Fuente: Propia 
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Anexo 3. Matriz de riesgos
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Fuente: Propia 
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Anexo 4. Matriz Legal 
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Anexo 5. Presupuesto BASC  
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Anexo 6. Matriz de Responsabilidades  
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Fuente: Propia 
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Anexo 7. Cronograma de Capacitaciones 
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Fuente: Propia  
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Anexo 8. Matriz de Indicadores  
 
Fuente: Propia
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